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摘 要 
随着移动互联网的不断演进，越来越多的用户使用智能终端上网并且用户
对网速的要求越来越快。移动通信技术已演进到第四代，与以往基站建设不同，
第四代移动通信基站建设规模大、数量多，技术难度高，要求建网速度更快。 
本文以 F 公司参与的福州移动第四代移动通信基站建设二期工程阶段的风
险管理问题展开，在国内外资料收集和文献阅读的基础上，确定基站工程建设
项目风险管理模型，对国内学术界和行业内的研究现状进行归纳和评述，确定
论文的研究主题。站在施工方的角度，以福州移动第四代移动通信基站建设二
期工程进行分析，对基站建设工程项目进行风险识别、风险评估、风险应对及
风险监控，并在此基础上进行总结，提出相应管理对策。 
在对施工准备、实施阶段和收尾三个阶段进行风险分析后，识别出八个类
别的 41 个风险因素。基站建设的重大风险源绝大多数可归结为：进度风险、干
系人风险和管理风险。通过风险转移、风险规避、风险减轻、风险接受以及这
四种方式的组合对风险源进行风险应对，对进度风险有效的应对措施是转移、
减轻或接受；项目干系人的风险应对中减轻、接受或风险分担的方式；管理风
险采用减轻的策略，并且应加强对人力资源进行风险管理。本研究在全面地分
析移动通信基站工程建设项目风险的全过程有所创新，并将主流的风险管理模
型应用于工作实践当中来提升企业风险管理的水平。 
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Abstract 
With the popularity of the mobile Internet, an increasing number of consumers 
use the intelligent mobile phone to surf the internet. In order to meet the need of users, 
telecom operators start to build the 4G-LTE network. There are some different 
requirements between 4G-LTE and 2G/3G, such as more equipments, higher 
techniques and high speed of construction.  
The dissertation focuses on the risk management of a LTE base station 
construction in which F Company participates in Fuzhou. Literatures of both domestic 
and overseas are analyzed and integrated with existing theories of risk management. A 
risk management model is established based on the construction of base station 
projects, Risk identification, risk analysis, risk response and risk control are followed 
in order to develop risk management system of the F Company in construction 
process of any engineering projects. 
Forty one risk facts from eight categories are identified, which are covering three 
phase of analyses, include preparation, construction and ending phase. The three 
critical types of risks are identified as schedule risk, stakeholders risk, management 
risk. Four risk response measures are embedded in F Company’s risk management 
system; they are risk transfer, risk avoid, risk reduction and risk acceptance,  or any 
combination of them. The effective mitigation measures in schedule risk are transfer, 
reduction or acceptance of the risk. Reduction or acceptance are important to deal 
with stakeholders risk. Management risk, especially the human resources risk, is 
effectively managed in reduction measure. The results of this innovative study with 
comprehensive scientific analysis of the risk management in the whole process in 
base station construction project with mainstream risk management theory and 
practice, will enhance the competence of enterprise risk management.  
 
Key words: Mobile Communication; Base Station; Risk Management.
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第1章  绪论 
1.1 研究背景及意义 
2013 年底，中国工信部向中国移动、中国联通以及中国电信三大运营商发
放 4G（4 Generation，第四代移动通信）网络的运营牌照，由此揭开了中国第
四代移动通信产业快速发展的大幕。中国移动在两年内建成全球规模最大的 4G
网络，在全球移动通信发展史中，其资金投入、建网速度、基站规模均达到史
无前例的水平。移动通信产业眼下遇到前所未有的规模和建设速度，4G 网络建
设需求的强劲增长为施工企业带来了发展机会，激烈时间竞争和技术的变革也
给施工企业带来了的外在压力和契机。 
我国移动通信工程在过去二十多年的大规模全方位建设的实践过程当中，
形成了符合行业特点和各家运营商自身需要的项目管理方法和风险管理模式[1]。
但由于通信工程项目特性不同于其它的房屋、交通、水利设施等建设项目，工
期、规模、环境等不可控因素更多，因此在移动通信工程的建设的过程中，不
可避免地容易出现各种风险问题，对工程进度或项目实施情况产生恶劣影响。 
一般说来，通信工程项目的失败最终表现为费用超支和进度拖延。尽管对
风险因素处置不当造成移动通信工程项目失败的现象比比皆是，但在相当一段
时期内却并未受到电信和通信企业的重视。其原因在于通信工程行业平均利润
率远远高于传统行业，即使部分工程发生失败，企业却仍能赢利，所以众多从
事移动通信工程项目的企业忽视了项目风险管理的作用[2]。随着市场化进一步
发展，电信行业的竞争日益激烈，行业平均利润率逐渐下降，促使越来越多的
企业开始注重移动通信工程项目的风险管理。 作为移动通信施工企业，F 公司
也将积极应对：主动进行项目风险管理，减少风险，以前所未有的低价提供新
的性价比更高的工程服务能力。 
1.2 国内外研究现状 
我国的移动通信基站建设项目主要采用工程服务分包方式，论述移动通信
服务分包的文献中，蔡银平[3]认为移动通信企业核心能力建设和通信网络业务
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外包存在相互依存的内在联系，企业外包成功的关键点就在于对公司的核心能
力进行准确的定位。邢佳[4]指出通信设备采购关系中，移动网络服务商与供应
商,应结成战略伙伴关系，才能顺利完成项目。建立在移动通信行业工程建设风
险管理研究上有实用价值的文章，大多数是以运营商的角度进行分析：陆璐[5]
对通信工程风险管理常规流程及主要风险事件进行了描述，并结合工程实践就
风险对策进行了详细阐述。赵勇[6]提出项目风险管理中的关键就是制定项目风
险应对策略，在识别风险以及分析风险之后，就能够有针对性地将科学准确的
应对措施制定出来，其主要是制定项目风险控制的方案。 
从施工企业的角度研究风险管理的文献不多，部分文献也是有一定的借鉴
意义。赵楠[7]从中资承包商的角度出发，总结和分析了国际通信工程项目采用
总包模式可能会遇到的各种风险，将这些风险归类为横向和纵向风险，并结合
实践环节对于国际通信工程的风险对策进行阐述。建立在基站建设项目的风险
管理方面的文献中，马琳[8]提出基于初始清单法的风险因素和作业条件危险型
评价法的风险评价，进而结合基站建设实践提出风险处置方法。 
在移动通信工程项目实践方面，风险管理只是在流程文件和实施纲要中受
到重视，项目经理更看重项目的进度管理、成本控制和质量监督。因此，风险
管理的措施常常被当做一种应急方案来进行准备，在面临风险时，项目经理们
也往往按照以往的处理办法或经验进行风险应对，不按照科学正规的风险管理
流程，项目就可能面临着较大的风险。 
1.3 本文的研究目标和内容 
1.3.1 研究目标 
移动通信基站建设工程在我国已进行十多年，但针对基站建设风险管理体
系尚未建立。如何避免以往发生过的风险再度发生，如何解决新增的风险，如
何在传统的基站建设项目管理的思想中植入风险管理体系，是本课题的研究立
意。本文将结合福州 4G-LTE（Long Term Evolution，第四代移动通信网络-长
期演进技术）基站建设二期项目，通过对风险的研究，着眼于风险管理在福州
4G-LTE 基站建设二期项目中应用的关键环节。研究将结合 F 公司风险管理，确
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保项目的质量，提高建设效率，提升项目管理水平，为未来高效益的基站建设
项目提供参考价值。 
1.3.2 研究内容 
本文研究内容包括以下两个方面： 
1. 建立 F 公司基站工程的风险体系 
目前，F 公司基站风险管理体系未建立，一旦出现突发事件，大多是通过
经验进行应对，若无法及时有效的处理，会给项目带来严重的后果；而现有的
风险管理文档中也多为技术文档和流程文件，没有行之有效的风险管理体系文
件。本文将对项目的全生命周期进行风险识别、分析、应对、监控，用以建立
和完善 F公司的风险管理体系。 
2. 项目干系人的分析应对 
由于在通信工程中，项目干系人是影响项目进度的很重要的因素，要进行
单独研究应对。项目不同的干系人对项目有不同的期望和需求，他们关注的目
标和重点常常相去甚远。项目干系人对于 F 公司的项目有很大的影响，本文在
项目的风险分析中提出了对项目干系人的分析，对项目干系人进行分类，针对
不同的项目干系人提出不同的风险应对方式。 
1.4 研究方法及技术路线 
1.4.1 研究方法 
本研究采取理论结合实践的研究方法，在文献阅读的基础上，结合相关行
业数据和工作中的实际情况来分析问题和解决问题。论文研究的过程中，主要
采用了以下两种方法：（1）文献法：这是本文研究的基础方法。通过采集相关
文献进行理论研究，借鉴有关工程建设项目的风险管理理论精华，为论文的内
容提供足够的理论基础；（2）案例分析法，为使本文所构建的风险管理模型得
到检验，本人从工作实践出发，选取了 F 公司的福州 LTE 基站建设项目进行案
例分析，以此来论证风险管理的过程。 
1.4.2 研究技术路线 
整体研究思路和技术路线如图 1-1 所示。 
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文献综述
基站建设项目风险管
理分析
F公司基站建设的项目
化管理
福州移动LTE基站建设
二期工程风险识别和
分析
F公司LTE 二期工程案
例结论与启示
基站项目风险管
理现状
本文的研究
意义
本文研究目
标和内容
基站建设存在的问题
使用五种风险识别
法识别项目风险
风险定性分析
福州移动LTE基站建设
二期工程风险应对和
监控
 
图 1-1 本文研究的技术路线 
资料来源：作者自制 
1.5 论文结构 
在论文的研究中，着重围绕移动通信施工企业在承揽基站建设工程项目时
的风险管理问题展开，具体包括工程建设项目风险的识别、风险评估、风险应
对及风险监控风险以及风险的全过程管理。论文共分为六章： 
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第一章是绪论部分，主要介绍选题背景和意义、国内外项目风险管理的研
究概况以及论文的思路和结构； 
第二章是论文的理论部分以及通信工程项目风险管理的现状，对项目风险
管理理论模型、通信工程建设项目特点及基站建设项目风险管理进行整理； 
第三章对 F 公司的基站工程建设项目化管理进行分析，包括 F 业务介绍、
福州 LTE基站建设工程项目的现状和问题、基站建设工程的管理机制等； 
第四章和第五章是论文的核心章节，利用第三章介绍的工作流程对 F 公司
LTE 基站建设二期工程案例进行实证分析，将理论与实践结合起来，介绍项目
的基本情况、项目风险识别、风险评估、风险应对及风险控制等，总结出该工
程项目的风险指标体系，最后根据评价的结果，提出应对措施，并对项目实施
的风险进行持续性的监控，以此减少下一阶段建设项目实施过程中的风险； 
第六章是论文的总结和展望部分，对论文的研究结论进行总结，并分析论
文存在的不足。 
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第2章  基站建设项目风险管理分析 
2.1 项目风险管理的定义及模型 
美国项目管理研究院（Project Management Institute, PMI) [9]对项目风
险的定义：项目风险是一种不确定的事件或条件，一旦发生，就会对一个或多
个项目目标造成积极或消极的影响，如范围、进度、成本和质量。风险可能有
一种或多种起因，一旦发生就可能造成一项或多项影响。《项目风险管理》中，
对项目风险的解释是“在项目生命周期内，由于某些不确定性而可能导致项目
偏离目标，造成项目损失的风险。”风险具有客观性、偶然性和规律性、多样
性等特征[10]。工程风险管理专家对工程项目的风险定义为：工程项目风险是所
有影响工程项目目标实现的不确定因素的集合[11]。 
工程项目的风险具有如下的特征[12]：（1）风险事件的随机性，风险事件的
发生及其后果都具有偶然性；（2）风险的相对性，风险总是相对项目活动主体
而言的，同样的风险对不同的主体有不同的影响；（3）风险的可变性，任何事
情和矛盾都可以在一定条件下向自己的反面转化，风险的性质、后果以及新风
险都有可能发生变化，特别是在活动主体为回避某些风险而采取行动时，另外
的风险就会出现。 
PMI 制定的 PMBOK（第五版）版中定义风险管理六个过程：规划风险管理、
识别风险、风险定性分析、风险定量分析、规划风险应对设计和控制风险。美
国专家[13]对风险管理的过程划分为四步：识别风险、评估风险、应对风险、风
险反应的控制。我国学者余建星[14]认为，风险管理包括两大部分风险评估和风
险控制。风险评估包括风险分析和风险评价，而风险控制则包括决策、实施和
监控。风险分析是对风险进行辨识和估计，风险评价则是给出风险标准及其可
接受性。在以上研究的基础上，本文认为风险管理包括风险识别、风险评估、
风险应对和风险控制四个部分，并应在全寿命周期中循环此过程。 
风险识别和评估可以帮助风险管理者有效地预测风险损失最小化。风险识
别近年来的研究集中在具体情境下的项目风险识别，如地铁项目风险、油气项
目事故风险、高速公路项目延期风险等[15]。总体而言，我国目前的风险管理多
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用于经济、软件开发、建筑企业，基于通信工程项目风险管理方法还不成熟，
基站工程项目风险管理应用实践很少，为项目风险管理决策提供支持也不够。 
现代企业所涉及到的项目越来越多，为了更好的满足不同类型项目的需求，
业界人士开发了许多应用型的风险管理模型。在实际项目管理工作中发现可通
过各种角度来对项目的风险进行管理，下面阐述三种在项目管理中广泛应用的
 
（1）Charette 模型 
Charette 在关于风险管理的著作中对风险给出了如下定义：“风险关系到
未来发生的事情。”1989 年 Charette 设计的风险分析和管理的体系主要运用
与软件开发，其分为两大阶段，分别为分析阶段和管理阶段，每个阶段内含三
个过程，这是一个相互重叠和循环的模型[16]。Charette 同时为各个过程提供了
相应的战略思路、方法模型和技术手段。 
 
表 2-1 Charette 风险分析和管理体系 
阶段 过程 内容 
风险
分析 
辨识 从风险分类入手辨识风险。 
估计 
辨识风险发生的概率以及产生的后果；从信息价值出发，估计是否需要
深层次信息。 
评价 
从成对风险、组合风险到系统风险，综合度量各风险因素，确定风险当
量，排序各个风险因素。 
风险
管理 
计划 
选择决定方案的行动路线，确定行动路线不影响其他决策，依据路线选
择风险规避战略。 
控制 计划的执行机制，包含资源分配和必要的计划变更。 
监督 检查决策的后果，寻求改进机会，反馈执行状态。 
资料来源：Ward SC. CB Chapman,(1995) 
 
（2）Barry Boehm 模型 
RE=P(UO)*L(UO) 
  其中 RE 表示风险或者风险所造成的影响，P(UO)表示令人不满意的结果所
发生的概率，L(UO)表示糟糕的结果会产生的破坏性的程度。Boehm[17]思想的核
心是 10 大风险因素列表。针对每个风险因素，都给出了一系列的风险管理策略。
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